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Session : Matrices aléatoires et applications
Modèles matriciels unitaires
par Benoît Collins, Alice Guionnet et Edouard Maurel-Segala
Nous présenterons dans cet exposé un travail réalisé avec Benoît Collins et
Alice Guionnet sur le spectre de matrices unitaires en grande dimension.
Notre but est d'étudier des modèles mêlant matrices déterministes et ma-
trices unitaires dont la loi a une densité par rapport à la mesure de Haar.
Nous verrons comment une étude générale de ces modèles peut être utilisé
pour mieux comprendre l'intégrale d'Itzykson-Zuber, fondamentale dans les
modèles à plusieurs matrices.
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